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Continuing Education
January 19-21, 1992
IVMA Annual Meeting; Marriot Hotel, 700 Grand
Avenue, Des Moines, Iowa 50309 Contact Dr.
Tom Neuzil, Phone: 1-800-369-9564
March 1-3, 1992
American Association of Swine Practitioners
(AASP); The Stouffer Nashville Hotel, Nashville,
Tennessee; Contact Dr. Tom Neuzel, Phone:
(515) 285-7808
March 13, 1992
Ruminant Internal ~v1edicine Short Course;
Alumni Lounge, College of Veterinary Medicine,
Iowa State University, Ames, Iowa 50011-1250;
CE Credits - 7 hours, open enrollment.
For further information, contact:
Dr. James D. McKean, Chair
Continuing Education Committee
College of Veterinary Medicine
Iowa State University
Ames, Iowa 50011-1250
Phone (515) 294-8790
April 1, 1992
Southwest Iowa Veterinary Medical Association
Spring Clinic; Red Oak, Iowa 51566; Contact
Dr. Merlyn Knudson, Phone: (712) 623-3890
April 25-30, 1992
American Animal Hospital Association (AAHA);
Marriot Hotel, New Orleans, Louisiana; Contact
Dr. John Albers, P.O. Box 150899, Denver
Colorado 80215-0899, Phone: (303) 279-2500
Karla Sathre
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